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ABSTRAKSI 
Restrukturisasi merupakan kegiatan untuk mengubah struktur 
perusahaan, dengan demikian pengertian restrukturisasi sebenamya dapat 
dilihat dalam artian makin membesar atau makin ramping. Apabila diartikan 
dalam pengertian makin membesar, maka kegiatan integrasi melalui merger 
atau akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Dalam 
penelitian ini, PT "X" berupaya melakukan restrukturisasi melalui integrasi 
vertikal atau penggabungan dengan pemasoknya. Penehtian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengakuan biaya perolehan, revaluasi aktiva, revaluasi kewajiban, 
dan pencatatan selisih lebih (goodwill) antara biaya perolehan dengan nilai 
revaluasi atas transaksi restrukturisasi perusahaan-. 
Pendekatan pada penelitian ini adalah studi kasus tanpa variabel 
penelitian. Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan 
sumber datanya adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan penggabungan usaha 
~ PT X dengan PT Y adalah upaya penyelamatan PT Y dari ancaman 
aiIit ~ng disebabkan ~ru.gian yang diderita lebih dari m~sar yang 
ditemp~!ls:an dim di~etor. Bentuk penggabungan usaha yang dipilih adalah 
akuisisi yang dibukukan sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva 
setara kas yang dibayar atau nilai wajar yang diberikan oleh PT X, sebagai 
imbalan atas perolehan kendali atas aktiva neto PT Y, ditambah biaya-biaya 
lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi terse but. Metode 
revaluasi aktiva yang digunakan adalah metodefair market value, artinya niiai 
suatu aktiva akan diukur berdasarkan jumlah uang yang dapat diperoleh dari 
pertukaran (penjualan) aktiva dalam pasar. Adanya selisih lebih diakui oleh PT 
X sebagai goodwill dan diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun. 
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